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Creuers Port de Barcelona Visitant 14.008
Concert Violetta Palau Sant Jordi Mixt 15.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
2 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
3 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
4 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
5 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
6 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
Concert Imagine Dragons Palau Sant Jordi Mixt 15.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
8 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
9 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
Esdeveniment Corporatiu Fira (Gran Via) Visitant 12.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
Esdeveniment Corporatiu Fira (Gran Via) Visitant 12.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
Esdeveniment Corporatiu Fira (Gran Via) Visitant 12.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
13 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
14 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
Calvalcada de Nadal Ctra de Sants Local 15.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
16 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
17 Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000 20.000
Circ du Soleil - Drailon Palau Sant Jordi Mixt 15.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
Circ du Soleil - Drailon Palau Sant Jordi Mixt 15.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
Circ du Soleil - Drailon Palau Sant Jordi Mixt 15.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
Circ du Soleil - Drailon Palau Sant Jordi Mixt 15.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
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Inclou activitats d'àmbit turístic > 10.000 persones
Creuers : Es comptabilitzen el total de passatgers que arriben diàriament
Del divendres 22/11 al dimarts 7/1 la Fundació Barcelona comerç organitza la Pista de Gel a la Plaça Catalunya. 
Durant tot el mes de desembre s'incrementa notablement l'afluència de persones als Eixos Comercials i al centre de 
la ciutat. Els comerços poden obrir tots els festius i diumenges de desembre.  
Durant el mes de desembre Turisme de Barcelona promociona les compres de nadal pels turistes a Barcelona amb 
el programa BCN Christmas shopping. 
La Fira de Santa Llúcia s'intal·la a la Plaça de la Catedral del dissabte 30/11 al dilluns 23/12. L'horari dels dies 
feiners és de 10.30h a 20.30h, els dies festius el tancament s'allarga fins les 21.30h. 
Del dijous 19/12 al dilluns 6/1 la Fira de Reis obre les seves portes a la Gran Via. L'horari és d'11.00h a 14.00h i de 
17.00h a 19.00h. 
Fira de Barcelona acull tres fires: Festival de la Infància (Del divendres 27/12 al dissabte 04/01. Recinte Montjuïc. 
Previsió: 40.000), Auto Retro (Del divendres 29/11 al diumenge 08/12. Recinte Montjuïc. Previsió: 8.000), Vehicle 
d'ocasió (Del dijous 05/12 al diumenge 08/12. Recinte Montjuïc. Previsió: 10.000)
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Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
Circ du Soleil - Drailon Palau Sant Jordi Mixt 15.000
Fira de Santa Llúcia Av Catedral Mixt 20.000
26 Circ du Soleil - Drailon Palau Sant Jordi Mixt 15.000 15.000
27 Circ du Soleil - Drailon Palau Sant Jordi Mixt 15.000 15.000
28 Circ du Soleil - Drailon Palau Sant Jordi Mixt 15.000 15.000
29 Circ du Soleil - Drailon Palau Sant Jordi Mixt 15.000 15.000
Nit de Cap d'any Ciutat Mixt Multitudinari
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